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新大学創設準備協議会が発足
平成15年度第1回運営諮問会議を開催
高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会を開催
●平成15年度第1回運営諮問会議（7月7日）
●新大学創設準備協議会（7月8日）
●高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会（7月25日）
●七夕飾り（7月3日）
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関係法令
（法　律）
○国立大学法人法(112)（平成15.7.16官報号外第162号）
○独立行政法人国立高等専門学校機構法(113)（同）
○独立行政法人大学評価・学位授与機構法(114)（同）
○独立行政法人国立大学財務・経営センター法(115)（同）
○独立行政法人メディア教育開発センター法(116)（同）
○国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（117）（同）
○環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（130）（平成15.7.25官報号外第170号）
（政　令）
○独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(318)
（平成15.7.24官報号外第168号）
○行政手続法施行令の一部を改正する政令(319)（同）
（規　則）
○人事院規則9－17（俸給の特別調整額）の一部を改正する人事院規則（人事院9－17－92）
（平成15.7.1官報第3639号）
○人事院規則9－49（調整手当）の一部を改正する人事院規則（同9－49－24）（同）
○人事院規則9－55（特地勤務手当）の一部を改正する人事院規則（同9－55－66）（同）
○人事院規則16－0（職員の災害補償）の一部を改正する人事院規則（同16－0－38）（同）
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●新大学創設準備委員会［7月11日］
（審議事項） (1) 新大学創設準備について
●自己点検評価委員会［7月11日］
（審議事項） (1) 平成14年度着手の全学テーマ別評価「国際的な連携及び交流活動」の自己評価書について
●入学試験実施委員会［7月17日］
（審議事項） (1) 平成16年度富山大学学生募集要項（特別選抜）（案）について
●部局長会議［7月18日］
（審議事項） (1) とやま産学官交流会について
(2) 学生の海外渡航に対する指導について
●評議会［7月18日］
（審議事項） (1) 富山大学副学長の任期に関する規則の制定について
(2) 平成14年度着手の大学評価に係る自己評価書について
(3)「富山大学教育振興会」の設置について
諸会議
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７月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平成１５年度第１回富山大学運営諮問会議を開催
本年度第１回富山大学運営諮問会議が７月７日（月）に開催され、会長である石坂前富山国際
大学長を始め、委員８人が出席されました。
会議の冒頭で瀧澤学長から、県内国立3大学の再編・統合の動き及び国立大学の法人化に関する状況等につ
いて報告があり、今後の富山大学の運営について助言いただきたい旨の挨拶がありました。
その後、本学から、県内国立3大学の再編・統合について報告があり、各委員から以下のような意見等があ
りました。
●全国的に見て、3大学での再編・統合は他に例がなく、高く評価できる。
●再編・統合に併せて、学部の改組，新設が行われることは、更に評価できることであり、今後の検討
で、更により良いものを目指してほしい。
●教養教育については重要な問題であり、早急に3つのキャンパスの一本化を図るべきである。（時間を
区切ってでもやるべき）
●人間発達科学部には教員養成機能を残してほしい。現職教員や社会人の再教育を地域に密着したかたち
で担ってほしい。
●大学全体の取組として、教育学を重視してほしい。
●新大学として、新たな体制で産学連携を一層推進してほしい。
また、その他の報告事項として、本学から次の2項目について報告がありました。
①JABEE技術者教育プログラム認定について
②大学評価・学位授与機構による評価報告書について
引き続き、「富山大学の中期目標・中期計画について」諮問があり、学長から，前回の運営諮問会議での意見
を踏まえ、学内の意見も取り入れて、中期目標・中期計画を検討していること、法案の成立が未定であり、フ
ォーマット等は不確定であることの状況が説明された後、本学の中期目標・中期計画の概要について資料に基
づき説明がありました。
運営諮問会議の模様 運営諮問会議の模様
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運営諮問会議委員からは、次のような意見・提言をいただきました。
●地域と密着した形での高度専門職業人養成を大学院で行ってほしい。（学部との一貫教育も検討してはど
うか。）
●教職員の待遇について検討してほしい。
●よい学生を集めるとともに、よい教職員を集めることが重要であり、教職員の採用方法について検討し
てほしい。
●専門教育の準備としての教養教育にも配慮を。キャリア教育は学部教育で実施すべきではないか。
●大学院では研究だけではなく、教育面も重視してほしい。
●TLOは大学単独でなく、北陸3県程度の規模で検討してはどうか。
●倫理教育や環境教育を重視してほしい。
●新大学の基本理念は寄せ集めではなく、説得力のあるものを期待する。
●法人化に際して、経営の基本的なコンセプトを明確にする必要がある。
なお、出席された委員は次の方々です。（五十音順）
石坂　誠一（前富山国際大学長）
井上　孝美（放送大学学園理事長）
上野　隆三（北日本新聞社代表取締役会長）
中尾　哲雄（富山経済同友会代表幹事）
橋本　茂信（元公立学校教員）
平能富太郎（元北陸銀行取締役）
福岡　　隆（富山県教育委員会教育長）
山田　圭藏（北陸経済連合会会長）
富山県内3国立大学による新大学創設準備協議会が発足
本学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学の再編・統
合による新大学創設準備の協議を行うため、新大学創設
準備協議会が設置されました。7月8日（火）に第1回
協議会が本学で開催され、新設する学部や管理運営体制
など具体的事項を検討するため、16の部会の設置が承
認されました。
また、新大学創設準備に係わる事務体制として、新屋
事務局長、荒木富山医薬大事務局長及び古屋高岡短大事
務部長を室長とし、山崎総務部長を主幹とする「新大学
創設準備事務室」が本学に設置され、7月2日に事務所
開きが行われました。
なお、事務室には、3大学から7名が専任スタッフと
して配置され、協議会及び部会の運営や資料の作成、3
大学の連絡調整などの事務を精力的に行うことになりま
した。
新大学創設準備事務室看板上掲
新大学創設準備協議会
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高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会を開催
7月25日（金）に平成15年度の高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会が黒田講堂において開催
されました。
この懇談会は、本学の入試内容や教育内容などについて理解を得ることを目的として毎年開催されているも
ので、今年は富山、石川、福井及び岐阜県の高等学校進路指導担当教諭77名の参加があり、本学からは塩澤副
学長や、各学部入試関係委員など15名が出席しました。
はじめに、塩澤副学長が挨拶し、富山県の豊かな自然環境の中で青春の力を遺憾なく発揮できるように、独
創的創造的な学生が育つべく環境を整備していることなどを紹介しました。
会議では、本学から平成16年度富山大学入学試験の概要や富山県内の国立3大学の再編・統合、国立大学行
政法人化の検討状況並びに各学部（学科・課程）の特色などについて説明があった後、高等学校側からの質
問・要望等について回答及び意見交換が行われ、充実した懇談会となりました。
高校進路指導担当教諭と懇談
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学内諸報
日本学術会議学術講演会の開催
7月4日（金）に日本学術会議学術講演会（主催：日本学術会議中部地区会議　共催：富山大学）が本学黒田
講堂において開催されました。講演に先立ち瀧澤学長から開会挨拶があり、次いで森秀樹中部地区会議代表幹
事（名古屋大学大学院法学研究科教授）から日本学術
会議第139回総会の概要報告が行われました。
科学者との懇談の後、学術講演に移り、東京大学宇
宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設長の鈴木洋一
郎教授が「スーパーカミオカンデとニュートリノ」と
題した講演を、本学理学部の神阪盛一郎教授が「宇宙
で植物を育てるー宇宙植物学」と題した講演をそれぞ
れ行いました。会場には定員を超える約200人の教職
員・学生が出席、立見する人もでるなど熱心に講演に
聴き入りました。
七夕飾りの飾付け
留学生センターでは、外国人留学生たちが授業の合間をぬって恒例となった「七夕飾り」を準備し、7月3日
（木）に同センター玄関に飾り付けました。
この七夕飾りは、19か国から来ている留学生たちがそれぞれの願い事を母国語や日本語で短冊に書いて飾り
付けた国際色豊かなもので、短冊には国際情勢を反映した「世界平和」や「健康第一」、また、現実的な「日本
語がうまくなりますように」や「大学院合格」など、たくさんの願い事が込められています。この七夕飾りに
より、同センターは一段と賑やかになりました。また、同日、教育学部玄関においても、竹井研究室の学生た
ちの手により七夕飾りが飾り付けられ、メインストリートを通る人たちの目を和ませました。
講演する鈴木洋一郎東京大学教授
教育学部の七夕飾り留学生センターの七夕飾り
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表　彰
張勁助教授（理学部）が日本地下水学会若手優秀講演賞を受賞
5月31日（土）、張勁助教授（理学部）が日本地下水学会2002年秋季講演会（宮古島大会）で発表した
「富山湾における海底地下水湧出とその海洋への影響評価」が講演要旨・口頭発表内容ともに優秀な講演と認め
られ、同学会から若手優秀講演賞を授与されました。張助教授は生物圏環境科学科環境化学計測講座所属で、
専門は地球化学。）
山口昌樹助教授（工学部）が IEEE（米国電気電子学会）から
Senior Member称号を授与
6月21日（土）付けで、山口昌樹助教授（工学部）が電気電子工学関連分野において5年以上にわたり重要
な業績を挙げたとして、IEEE（米国電気電子学会）からSenior Member 称号を授与されました。
Senior Member 称号は同学会会員377,000人の約
8％程度の会員に授与されていますが、授与されるために
はSenior Member 以上の称号を持つ会員3名以上の推薦
が必要で、申請に当たり山口助教授は、堀洋一東京大学教
授、斎藤忠東京農工大学教授、水野勉信州大学助教授、及
び田辺史朗(株)日立製作所中央研究所主管研究委員の推薦
を受けました。山口助教授は物質生命システム工学科生命
工学講座所属で、専門は医用電子工学。
安全管理講習会を開催
7月29日（木）、黒田講堂において教職員を対象とした安全管理講習会が開催されました。
講習会では、中央労働災害防止協会中部安全衛生サービスセンター北陸支所の中村謙吉専門役が「労働安全
衛生法に基づく安全衛生管理体制」について、富山県生活環境部環境保全課の岩田助和主幹と山口紀貢子技師
が「毒劇物の保管体制」についてそれぞれ講義し、１）労働安全衛生法の体系、２）選任を必要とする管理者
等としての衛生管理者、作業主任者等の役割、３）毒物及び劇物取締法と保管管理等について詳しい説明があ
りました。
今回の講習会には、120人を超える教職員が参加しましたが、特に「毒劇物の保管体制について」の講義で
は60人余りの院生・学生も参加するなど、教職員・学生の安全管理への関心の高さがうかがえました。
なお、講義後には、衛生管理者、作業主任者及び作業環境測定士の職務と責任等について、熱心な質疑応答
が行われました。
山口助教授
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 教　授 池野　　進 スイススペイン 先端材料の製造に関する国際会議に出席
H15.7.3～
H15.7.13
工 学 部 助教授 松田　健二 スイス、スペインチェコ 先端材料の製造に関する国際会議に出席
H15.7.3～
H15.7.15
人文学部 教　授 呉人　　恵 ロシア コリャークに関する言語・民族学的資料収集
H15.7.5～
H15.9.14
教育学部 講　師 齊藤　宣一 オーストラリア 第5回工業および応用数学国際会議に出席、情報・資料収集、研究発表
H15.7.5～
H15.7.13
工 学 部 講　師 瀬田　　剛 アメリカ合衆国 2003 Fluids Engineering DivisionSummer Meeting に出席
H15.7.5～
H15.7.13
工 学 部 教　授 熊澤　英博 韓国 超臨海流体を反応場とする高分子の分解および解重合の速度論に関する研究を行う
H15.7.12～
H15.8.2
理 学 部 助教授 川村　隆一 オーストラリア
オーストラリア連邦科学産業研究機構で
オーストラリアモンスーンの変動メカニ
ズムに関する研究実施
H15.7.15～
H15.9.15
工 学 部 助教授 小野　　慎 アメリカ合衆国
米国国立衛生研究所を訪問、研究討議、
第18回アメリカペプチドシンポジウムに
出席、研究発表、討議
H15.7.16～
H15.7.24
教育学部 教　授 北村　潔和 イギリス
「ヒトにとっての快適運動空間と衣服(特
にフット・バス・ウォーキングロード)」
に関する調査と資料収集
H15.7.16～
H15.8.3
工 学 部 教　授 上羽　　弘 オランダ 第12回STMに関する国際会議に出席、研究資料収集、研究討論
H15.7.18～
H15.7.29
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 SCI2003に出席、研究発表、資料収集 H15.7.24～H15.8.1
工 学 部 講　師 大路　貴久 イタリア 国際会議(ICM2003)に出席し、研究資料収集、研究発表
H15.7.26～
H15.8.3
工 学 部 助教授 星野　一宏 オーストラリア
ポリリンゴ酸生産法の資料収集、Asia
Pacific Biochemical Engineering国際会
議に出席、研究発表
H15.7.27～
H15.8.3
理 学 部 助　手 山崎　裕治 ウズベキスタンカザフスタン
オビ川上流域でのヤツメウナギ類の生態
学的、分子系統学的調査
H15.7.30～
H15.8.22
海外研修
工 学 部 助教授 堀田　裕弘 ドイツ、イタリアスイス
映像通信と画像処理に関する国際会議に
参加、発表、情報収集
H15.7.6～
H15.7.13
理 学 部 助教授 林　　直人 オーストラリア
ICCOSS XVI国際会議への出席、講演・
ビショップ教授との有機結晶化学に関す
る研究打ち合わせ
H15.7.12～
H15.7.22
人文学部 教　授 湯川　純幸 アメリカ合衆国 アメリカ言語学会夏期講習会参加 H15.7.18～H15.8.9
教育学部 教　授 清水　建次 イタリア ローマ市内博物館見学、パラツォー国際会議場、ローマ大学訪問
H15.7.24～
H15.8.5
理 学 部 助教授 水島　俊雄 イタリア 磁気国際会議に出席、研究発表、資料収集 H15.7.25～H15.8.3
理 学 部 助　手 光田　暁弘 ドイツ、イタリア
国際磁性会議に出席，研究発表、マック
スプランク物理化学研究所を見学，研究
打ち合わせ
H15.7.26～
H15.8.8
工 学 部 助　手 橋爪　　隆 アメリカ合衆国 CALCON2003国際会議出席のため H15.7.27～H15.8.3
工 学 部 教　授 寺山　清志 アメリカ合衆国 CALCON2003国際会議に出席、研究発表
H15.7.27～
H15.8.3
理 学 部 教　授 石川　義和 イタリア、チェコ 磁気国際会議に参加、研究打ち合わせ、情報収集
H15.7.27～
H15.8.9
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7月主要行事
本　　部 7月 2日 特色ある大学教育支援プロジェクト会議
3日　 国際交流委員会留学生部会
教員定員運用委員会
4日　 大学入試センター試験富山県地区連絡会議（於；本学）
5日 北陸地区国立大学体育大会（～6日）（福井大学当番）
7日　 事務局連絡会
第１回運営諮問会議
8日　 新大学創設準備協議会（於：本学）
9日　 特色ある大学教育支援プログラム説明会（於：虎ノ門ホール）
産業雇用連絡協議会（於：ボルファート富山）
11日　 新大学創設準備委員会
自己点検評価委員会
13日 進学説明会（於：輪島高校）
14日　 国立大学協会臨時総会（於：三田共用会議所）
国立大学長・大学共同利用機関長等会議（於：三田共用会議所）
15日　 運営会議
16日　 事務局連絡会
組織業務等作業部会　　　　　
17日　 入学試験実施委員会
組織業務等作業部会
富山消防署立入検査（～18日）
18日　 部局長会議
評議会
国立大学等の安全衛生対策に関する説明会（於：三田共用会議所）
22日　 事務協議会
組織業務等作業部会
教員定員運用委員会
国立大学学生関係部長協議会（於：東京医科歯科大学）
23日　 国立学校学生関係部長・課長会議（於：東京医科歯科大学）
大学運営研究セミナー（～24日）（於：学術総合センター）
東海・北陸地区国立大学人事担当課長会議（於：名古屋大学）
24日　 日本留学試験北陸ブロック会議（於：金沢大学）
25日 水質保全センター運営委員会
高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会
天城学長会議（～27日）（於：日本ＩＢＭ(株)天城ホームステッド）
国際交流会館運営委員会
五福地区構内クリーン作戦
28日　 組織業務等作業部会
29日 新大学・機構・センター部会（於：富山医科薬科大学）
留学生指導連絡会議
30日 事務局連絡会
新大学・情報部会（於：本学）
31日 組織業務等作業部会
安全管理講習会
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人文学部 7月 2日 教授会
9日　 学部法人化対応委員会
学部国際交流委員会
学部情報処理委員会サーバー管理専門委員会
10日　 特別昇給委員会
14日　 学部研究評価対応委員会
15日　 学部予算委員会
16日　 学部国際交流委員会
学部入学試験委員会
人文科学研究科小委員会
学部将来計画委員会
学部教務委員会
23日 人文科学研究科委員会
教授会
学部インターンシップ実施委員会
附属図書館 7月 7日 中学生の体験学習「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」指導ボランティア（～11日）
28日　 インターンシップ事業（～8月1日）
30日　 運営委員会
教養教育 7月 1日　 教養教育企画専門委員会
外国語第一分科会
3日 教養教育実施専門委員会
教養教育運営協議会
11日　 教養教育講演会
教育学部 7月 2日 給与及び在外研究員等検討委員会
兼業審査委員会
予算委員会　　　
教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト運営委員会
学部入学試験委員会
学部教務委員会（持ち回り）
教育実習事前指導
学部教員採用セミナー
7日 平成15年度第１回附属小学校、附属中学校、附属養護学校
及び附属幼稚園評議員会
平成15年度第１回附属学園評議員連絡会
8日 学部学生生活委員会（持ち回り）
9日 教育方法改善委員会
配分比率評価委員会
学部自己点検評価委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
学部広報委員会（持ち回り）
14日 附属養護学校避難訓練
16日 学部図書委員会
兼業審査委員会
学部将来構想委員会
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理 学 部 7月 2日　 学科長会議
9日 学部教務委員会
14日 学部入試委員会
15日 学部予算委員会
学科長及び施設委員会委員との合同打合せ
16日 第3年次編入学者選抜試験
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
17日 理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
23日　 理工学研究科博士前期課程理学部会
理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
人事教授会
24日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
30日　 学科長会議
学部予算委員会
経済学部 7月 1日 学部教務委員会
2日　 財務委員会
学部国際交流委員会
4日 将来構想等検討委員会
8日　 学部教務委員会
9日　 人事教授会
教授会
23日　 学部自己点検評価委員会
24日　 学部国際交流委員会
図書等委員会
25日 学部教務委員会
26日 将来構想等検討委員会
30日 人事教授会
教授会
16日 教員免許状取得説明会
学部教員採用セミナー
17日 附属幼稚園第１学期終業式
18日 附属小学校及び附属養護学校第１学期終業式
28日 学部将来構想委員会
工 学 部 7月 1日　 学部安全委員会
学部将来計画委員会
2日 理工学研究科博士前期課程推薦入学試験　　
3日　 学部紀要委員会　　
8日　 工学部教育業績評価検討委員会
9日　 3年次編入試験（学力検査による選抜）
10日　 学部運営委員会
11日 学部公開講座（学部ＦＤ週間）
14日　 学部教務委員会
16日　 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会（工学系）
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想ＷＧ（理工）
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22日　 富山大学工学部とバージニア大学工学・応用科学部との交換学生
プログラムに関する実施同意書交換
23日 学部運営委員会
24日 新大学院構想ＷＧ（理工）
学部国際交流委員会
25日 安全教育講習会
28日 学部学生生活委員会
編　集 富山大学総務部企画室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
7月 1日 運営委員会(持ち回り)
8日 サテライト技術相談オフィス(砺波会場)
16日 運営委員会(持ち回り)
18日 運営委員会(持ち回り)
29日 第2回とやま産官学交流会第１回実行委員会（於：富山県新世紀産業機構）
水素同位体科学研究センター
7月25日 専門委員会（持ち回り）
31日 運営委員会
留学生センター
7月15日 運営委員会
機器分析センター
7月24日 運営委員会
25日 機器分析・計測セミナー
極東地域研究センター
7月 1日 自己点検評価委員会
保健管理センター
7月15日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
7月 2日 ＶＢＬ幹事会
25日 ＶＢＬ講演会
